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“ Selalu berfikir besar, dan bertindak mulai dari sekarang. 
Dan jangan pernah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil, 2000mil, 
5000 mil sekalipun pasti dimulai dari langkah yang pertama. “  
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Pelaksanaan ujian di SMK Sore 1 Ponorogo masih menggunakan metode 
konvesional yang memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang cukup banyak. 
Kegiatan ujian semester biasanya diawali dari pembuatan soal dari guru bidang 
studi, soal yang dibuat oleh guru akan digandakan pihak akademis. Kemudian 
untuk mengetahui hasilnya, jawaban siswa akan dikumpulkan dan dikoreksi oleh 
guru bidang studi. Siswa tidak bisa langsung mengetahui hasil atau nilainya. 
Semua itu memerlukan waktu yang cukup lama apalagi jumlah siswa di SMK 
Sore 1 Ponorogo cukup banyak yaitu sekitar 212 siswa. Selain itu, SMK Sore 1 
Ponorogo juga memiliki 4 jurusan yaitu Akuntansi, Manajemen Pemasaran, 
Multimedia dan Teknik Mekanik Otomotif. 
Berdasarkan pelaksanaan ujian semester tersebut timbulah sebuah 
pemikiran, bagaimana caranya membuat proses pelaksanaan ujian online lebih 
mudah, bermanfaat bagi guru dan siswa dengan memanfaatkan kemajuan 
teknologi komputer dengan memaksimalkan ketersediaan sarana prasarana yang 
ada di SMK Sore 1 Ponorogo yang sudah mempunyai laboratorium komputer 
yang memadai, dimana masing-masing laboratorium memiliki sekitar 20 
komputer. Hasil dari proses ujian dapat diterima oleh siswa dan guru secara 
langsung dengan menggunakan sistem online. Sistem ujian online akan 
menyajikan nilai atau skor yang dapat dilihat langsung setelah siswa selesai 
menyelesaikan ujian. 
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